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RESUMEN 
 
En este artículo se estudia las diferentes 
razones que pueden provocar la deserción 
en la población estudiantil en las 
universidades de Guatemala y Universidad 
Rafael Landívar. Según (Huesca Ramírez & 
Castaño Corvo, 2007), la deserción 
universitaria ha generado en las últimas 
décadas modelos de estudios que 
permitan a las instituciones de educación 
superior el poder predecir y evitar su 
incidencia en el campo de estudio. 
 
Aunque las razones de deserción se 
centren en situaciones externas como 
factores sociales, político-cultural, 
económicos y/o académicos derivados de 
la mala enseñanza en la educación media, 
resulta importante las medidas a tomar en 
consideración para disminuir el índice de 
deserción y saber cuáles son las 
estrategias aprobadas y prevista por la 
institución de educación superior para 
abórdalos. Uno de los desafíos más 
complejos en el proceso de deserción, es 
el hecho de darle soluciones y soporte al 
estudiante para evitar su abandono o 
retiro de carrera. 
 
Actualmente la Universidad Rafael 
Landívar cuenta con sistemas de 
acompañamiento estudiantil y las 
estadísticas muestran un descenso en el 
nivel de deserción en la carrera de  
 
 
 
Ingeniería, mediante el programa de 
Trabajo Supervisado en el área básica. 
 
La evaluación del desempeño docente 
cumple otra característica importante en la  
toma de decisiones de los estudiantes 
desertores, sin embargo, aunque en la 
presente investigación, el 
empoderamiento del estudiante no debe 
estar en una evaluación basada en temas 
o decisiones subjetivas sino en parámetros 
objetivos que permitan evaluar de manera 
las fallas psicopedagógicas y carencias de 
habilidades docentes que puedan 
fortalecer el cumplimiento de funciones de 
los docentes que cumplen el poder de 
fuerza de conocimientos en la institución. 
 
Basado en las dos estrategias trabajadas 
en la actualidad en la Universidad Rafael 
Landívar, específicamente en la Facultad 
de Ingeniería, se plantean algunas otras 
correspondientes a la ponderación 
estructurada basada en una educación 
integral de evaluación de cursos tanto del 
área profesional como del área básica y la 
propuesta de la realización de perfiles 
estudiantiles que permitan dar ayuda 
inmediata desde la dirección de carrera y 
que evite el problema desde los comienzos 
del desarrollo profesional del estudiante. 
Palabras Clave: Deserción, Sistemas de 
acompañamiento estudiantil, estrategias, 
educación integral. 
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Desertion in University of 
Guatemalan and university Rafael 
Landivar  
 
ABSTRACT 
In this article study diferent reasons that can 
cause dropout in the student population in the 
universities of Guatemala and Rafael Landívar 
University. According (Huesca Ramírez & 
Castaño Corvo, 2007), university has 
generated in last decades study models that 
allow institutions of higher education to predict 
and avoid their incidence in the field of study. 
Although the reasons for dropping out focus on 
external situations such as social, political-
cultural, economic and / or academic 
factors derived from bad teaching in 
secondary education, it is important to 
consider measures to decrease the 
dropout rate and know which these are the 
strategies approved and envisaged by the 
higher education institution to address 
them. 
 
One of the most complex challenges in the 
process of desertion is the fact of giving 
solutions and support to the student to 
avoid their abandonment or retirement. 
 
Currently Universidad Rafael Landívar has 
student support systems and statistics 
show a drop in the level of desertion in the 
engineering career, through the program 
of Supervised Work in the basic area. 
 
The evaluation of the teaching 
performance fulfills another important  
 
 
 
 
 
 
 
 
characteristic in the decision making of the 
deserting students, nevertheless although 
this is expressed in the present 
investigation, the empowerment of the 
student should not be in an evaluation 
based on subjects or subjective decisions 
but in objective parameters that allow to 
evaluate in a way the psychopedagogical 
failures and lack of teaching skills that can 
strengthen the fulfillment of the functions 
of the teachers that fulfill the power of 
force of knowledge in the institution. 
 
Based on the two strategies currently 
being developed at Universidad Rafael 
Landívar, specifically in the Faculty of 
Engineering, some others are proposed 
corresponding to the structured weighting 
based on an integral education for the 
evaluation of courses in both the 
professional area and the basic area and 
the proposal of the realization of student 
profiles that allow to give immediate help 
from the direction of career and that 
avoids the problem from the beginnings of 
the professional development of the 
student. 
Keywords: Dropout, student 
accompaniment systems, strategies, 
comprehensive education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La deserción universitaria se denomina al 
acto voluntario de abandonar o 
interrumpir las atribuciones estudiantiles 
en la escuela de educación superior por al 
menos dos años (Maurotti, Belloc, & 
Petrella, 2011). 
 
La decisión de abandonar los estudios 
forma parte de un sin número de razones 
individuales por la que la juventud decide 
no proseguir con una educación superior, 
tomando en consideración factores 
académicos, sociales y económicos como 
base; van al detalle abarcando desde 
frustración de su elección hasta falta 
motivacional de su carrera en los primeros 
años de carrera. 
 
El desacierto se da con mayor auge 
durante los primeros tres años de carrera 
y disminuye en los últimos años de 
carrera. Sin embargo, las instituciones 
superiores no pueden considerar el 
desacierto como un factor común con que 
lidiar año con año, sino buscar las razones 
por las cuales los estudiantes deciden no 
continuar y darle un seguimiento a su 
desarrollo profesional. 
 
El presente trabajo, consta de una breve 
descripción de los conceptos de 
descensión desde distintos puntos de  
 
vista y autores, para comprender que 
según el tiempo reciben un nombre en 
particular, las causas que motivan al 
desertor y las características para poder 
perfilar bajo características en común lo 
que conlleva el desacierto en una carrera 
universitaria. 
 
Posteriormente se plantean estrategias ya 
empleadas algunos por la facultad de 
Ingeniería y se abordan propuestas 
proactivas a fin de enriquecer el tema y 
facilitar la toma de decisiones en cuanto a 
este tema se refiere. 
 
Según (Escandell & Marrero, 1999), una 
de nuestras fortalezas a tomar cuenta son 
las alianzas estratégicas que podrían 
formarse con las instituciones de 
educación media, para que el estudiante 
conozca de cerca cuál será su trabajo en 
un futuro, Alianzas con su personal 
docente para mejorar las cualidades 
académicas y el fortalecimiento de 
acompañamiento estudiantil durante los 
primeros años de carrera. 
 
Como conclusiones se plantean estrategias 
específicas que buscan perfilar al desertor 
potencial para evitar causas previstas y 
algunas medidas inmediatas a considerar 
por directores de carrera. 
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DESERCIÓN UNIVERSITARIA (Peralta 
& Mora, 2014) 
La deserción estudiantil universitaria es un 
problema de actualidad que genera 
especial atención en la institución 
universitaria, sea ésta de carácter público 
o privado. Estadísticamente en las 
universidades europeas el índice de 
deserción sea menor que en las 
latinoamericanas, existen denominadores 
en común que merece la pena estudiar. 
 
La aproximación al fenómeno del 
abandono universitario se ha llevado a 
cabo desde diferentes modelos teóricos, 
entre los cuales destaca el modelo 
psicológico, el modelo de adaptación, los 
modelos económicos, el modelo 
organizacional y el modelo 
psicopedagógico. Los primeros modelos se 
centran en variables internas 
fundamentalmente psicoeducativas, tales 
como la falta de motivación de los 
estudiantes al iniciar sus estudios 
(Masjoan, 1989) y (Maurotti, Belloc, & 
Petrella, 2011) 
 
Concretamente, el modelo psicológico 
establece factores como la motivación 
(Cabrera, Bethencourt, Alvarez Pérez, & 
González Afonso, 2006), las expectativas 
y la percepción. El modelo de adaptación 
se centra en las causas socioacadémicas, 
especialmente en la satisfacción 
académica que tiene el estudiante y en la 
relación con su grupo de iguales (entre 
otros, Figuera y Torrado, 2012; revisando 
el modelo de Tinto, 1997).  
 
Las variables externas también han sido 
empleadas para determinar la causalidad 
del abandono, y están directamente 
analizadas por los modelos 
organizacionales y económicos. El primero 
de estos modelos, el organizacional, 
establece los factores  
 
 
 
institucionales, organizativos y 
académicos como los más determinantes  
según distintos estudios de ámbito 
europeo (Cabrera, Bethencourt, Alvarez 
Pérez, & González Afonso, 2006); (Breier, 
2011). Frente a él, el modelo económico 
analiza el fenómeno desde la óptica de 
costo/beneficio (Correa M. & Paramo, 
1999). 
 
Para esclarecer la terminología, se explica 
a continuación los distintos términos 
definidos por autores, empleados en la 
deserción universitaria, y poder unificar 
las causas que determinan la deserción 
como una consecuencia a nivel educación 
superior; O lo que es peor, en algunos 
casos, que se confunda el concepto con 
otros problemas asociados a un sistema 
educativo disfuncional. 
 
La definición de deserción, desde una 
perspectiva individual, debe referirse a las 
metas y propósitos que tienen las 
personas de incorporarse al sistema de 
educación superior, ya que la gran 
diversidad de fines y proyectos caracteriza 
las intenciones de los estudiantes que 
ingresan a una institución, y algunos de 
ellos no se identifican con la graduación ni 
son necesariamente compatibles con los 
de la institución en que ingresaron por 
primera vez.  
 
Más aún, las metas pueden no ser 
perfectamente claras para la persona que 
se inscribe en la universidad y cambiar 
durante la trayectoria académica (Tinto, 
Leaving College, 1993). 
 
La Deserción Universitaria o Mortalidad 
Univesitaria Absoluta, denominada así por 
el autor (Peralta & Mora, 2014) en su 
Informe de Investigación en Deserción 
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Estudiantil, es el abandono definitivo de 
las aulas de clase, independientemente las 
condiciones y modalidades de presencia. 
Es una decisión propia que no obedece a 
ningún retiro académico forzoso sea una 
consecuencia interna o externa del 
estudiante. Por tanto, bajo esta 
denominación la deserción es una opción 
del estudiante, influenciado positiva o 
negativamente por situaciones externas o 
internas.  
 
En otras fuentes de literatura, definen la 
deserción con otros múltiples sinónimos, 
pero en cualquiera de sus conceptos se 
refieren a la decisión de un abandono 
temprano o un abandono frustrado; como 
un abandono parcial, total o institucional 
antes de concluir los estudios superiores.  
 
Entre otros, el autor (Páramo & Correa, 
1999) menciona el tipo de deserción 
académica absoluta, como el número de 
estudiantes que no pasan el semestre 
académico siguiente a aquel en el cual 
están matriculados, ya sea porque se 
retiraron de la universidad o porque 
perdieron cursos y no alcanzaron a 
acumular el total de créditos requeridos 
para avanzar al siguiente semestre. 
 
Tradicionalmente se define el abandono 
universitario como la «deserción 
voluntaria del estudiante que se retira de 
la institución sin completar el programa 
académico en el que estaba matriculado» 
(Tinto, Leaving College, 1993). No fue sino 
hasta el 2012 que se introdujo en los 
estudios un plazo de dos años 
consecutivos, al cabo de los cuales, si el 
estudiante no se matriculaba, se 
consideraba que había abandonado los 
estudios. 
 
Según (Villar, Vieira, Hernández, & Nunes, 
2012), cuestiona la definición de abandono 
parcial y lo califica como el cambio de 
grado del alumnado como una trayectoria 
de reubicación, más que de abandono. No 
obstante, se ha mantenido la 
diferenciación como abandono parcial 
(cambio de titulación), abandono 
institucional (cambio de institución 
universitaria) y abandono total o 
mortalidad estudiantil (abandono 
completo de los estudios universitarios). 
Independientemente del tipo de abandono 
que se tenga, siempre se tendrá un 
impacto negativo en la construcción de 
una economía basada en el crecimiento e 
innovación del profesional; Los problemas 
de deserción no son solo una 
responsabilidad que le concierne al 
estudiante, sino también a la falta de 
formulación y seguimiento de políticas en 
la institución y planes de estudio poco 
acomodados a la realidad del estudiante y 
del mismo país. 
 
Lo señalado anteriormente implica, que las 
personas tienen metas claramente 
definidas cuando se inscriben en la 
universidad, aunque, de hecho, no ocurre 
así: un número sorprendentemente de 
estudiantes que ingresan a la universidad, 
tienen una idea poco clara acerca de las 
razones por las cuales están allí y no han 
reflexionado seriamente sobre la elección 
de institución. Para muchos egresados de 
las escuelas del nivel educativo medio, el 
proceso de elegir universidad es 
notablemente fortuito, a menudo basado 
en información insuficiente.  
 
No hay que sorprenderse, entonces, de 
que tantos estudiantes en etapa temprana 
de su recorrido académico se pregunten 
las razones por las que están involucrados 
en la educación superior. El proceso de 
clarificar la meta conduce invariablemente 
a algunos alumnos a abandonar 
definitivamente los estudios o a 
transferirse a otras instituciones o 
programas, y esto puede probablemente 
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ocurrir si la institución no invierte recursos 
adecuados para la orientación académica 
de sus estudiantes (Tinto, 2016). 
 
Por esta razón se hace imprescindible conocer las causas de la deserción universitaria a 
partir de un ámbito universitario y no universitario. 
 
 
 
 
 (Huesca Ramírez & Castaño Corvo, 2007) 
 
Causas principales de la Deserción 
fuera del ámbito universitario: 
 
• Causas personales y familiares 
• Causas socioeconómicas 
(incompatibilidad laboral, necesidad 
de 
incorporación al mercado laboral, 
cambio de residencia) 
• Horarios de clase y distancias 
• Orientación vocacional 
• Bajo rendimiento académico en la 
educación básica 
 
Causas principales relacionadas con el 
ámbito universitario: 
 
• Deficiencias académicas 
• Causas del contexto universitario 
(ambiente, compañeros,  
falta de tutorización docente, 
profesionalismo docente) 
 
 
 
• Calidad de Información 
• Incompatibilidad con la carrera 
• Masificación en el aula 
• Incompatibilidad Laboral 
 
A partir que las causas de la Deserción 
tienen en principio razones de carácter 
social-educativo y económico, la deserción 
se convierte en un fenómeno que tiene 
dimensiones institucionales e individuales. 
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Según estudios, esta deserción tiene 
mayor incidencia en los tres primeros años 
de carrera y desciende a medida que el 
estudiante se encuentra en los años 
próximos al cierre de su carrera 
universitaria, en donde principalmente la 
razón de deserción se debe a problemas 
económicos. 
 
Características del Desertor 
 
Para poder determinar soluciones 
estratégicas ante la posible causa de 
desertar en la educación superior, se debe 
centrar en el objeto de estudio y las 
características que pueda dar indicios de 
un posible disertante en un programa de 
estudios. 
 
El desertor potencial, podría presentar 
características particulares al estudiante 
desertor y para ello los autores Páramo y 
Correa (1999) en el artículo Deserción 
Estudiantil Universitaria, citan algunas 
características propias: 
 
• Bajo aprovechamiento de 
oportunidades educativas 
• Problemas de disciplina 
• Hijos de padres que no les interesa 
la educación superior 
• Problemas sociales 
• Falta de motivación e interés para 
realizar una educación superior 
• Nivel socioeconómico bajo o sin 
opción económica 
• Ausentismo a clases 
• Incumplimiento de tareas 
• Problemas de salud 
• Problemas de la edad 
 
 
 
• Relaciones interpersonales 
inadecuadas 
• Ambientes familiares y sociales 
violentos 
• Baja empatía por el trabajo 
• Poco interés por la superación 
personal 
• Desmotivación de la carrera y la 
universidad 
• Bajos de niveles de conocimiento de 
enseñanza media 
• Modelos pedagógicos distintos entre 
la educación superior y la educación 
media 
 
Es importante que cada casa de estudios 
por facultad, identifiquen aquellas 
características que logren dar con una 
tipología del estudiante desertor, esto será 
de gran ayuda para poder proponer 
soluciones estratégicas que den 
seguimiento a un desacierto interrumpido 
a tiempo. 
 
Por tanto, la deserción es un problema del 
sistema educativo, que está ligado al 
entorno social, ambientes educativos, 
situaciones personales y situaciones 
socioeconómicas que afectan al estudiante 
desertor. 
 
 
 
Estrategias para superar la deserción: 
 
Uno de los problemas principales de toda 
comunidad educativa es la deserción 
estudiantil por las consecuencias en los 
estudiantes, la familia, la institución 
educativa y la sociedad en general.  
 
 
 
 
Al ser la Universidad Rafael Landívar una 
institución de educación superior privada 
cuyo funcionamiento depende en alto  
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grado de los ingresos que aportan los 
estudiantes, se hace necesario conocer y 
establecer estrategias para reducir los 
índices de deserción a nivel institucional 
que por diversos factores es alta y que 
inciden en un mal aprovechamiento de 
recursos humanos (docentes y 
administrativos), materiales y por lo tanto 
recursos económicos. 
Tomando como punto de partida las 
definiciones citadas con anterioridad, se 
puede pensar que el retiro a la educación 
puede ser también suspendido y que el 
estudiante en un futuro no muy largo 
retome los estudios en el mismo programa 
educativo o en otro diferente, para ello es 
necesario identificar los factores que 
provocan la deserción estudiantil y 
establecer estrategias que reduzcan el 
índice de deserción, como se mencionó 
con anterioridad. 
 
La deserción es un problema complejo que 
puede estudiarse desde distintos puntos 
de vista, en este trabajo se enfocará desde 
el punto de vista académico y en algún 
momento se tocará un punto que no es de 
tipo académico, pero incide en el mismo, 
en estudios extensos sobre este tema 
donde se mencionan factores sociales y 
económicos (Peralta y Mora, 2014). 
 
La principal causa del retiro académico es 
la falta de competencias que debieron 
desarrollarse en la escuela secundaria con 
fin que el estudiante pueda iniciar 
exitosamente una carrera universitaria 
afectando su desempeño académico y 
haciendo surgir sentimientos de 
frustración que lo llevan a tomar la 
decisión de abandonar los estudios parcial 
o totalmente. En este punto se hace 
necesario insistir en una adecuada 
orientación vocacional y académica desde 
antes de iniciar los estudios y a lo largo de 
la carrera con un comprometido staff de 
psicólogos y docentes. 
 
A continuación, se presentan algunas 
estrategias planteadas al sistema 
educativo de la Universidad Rafael 
Landívar, sin embargo, se hace necesario 
aclarar que no se pretende establecer que 
las estrategias planteadas en este 
documento sean únicas o bien emitir el 
juicio de ser las mejores. 
 
Por ello, tampoco se pretende que 
determinada estrategia deba ser 
implementada, sino  se plantean como una 
opción con el propósito que las 
instituciones de educación superior, en 
este caso la Universidad Rafael Landívar 
puedan analizarlas y profundizarlas con el 
fin de incluirlas en sus políticas 
institucionales y de esta forma generar 
respuestas positivas al problema de la 
deserción, que es un problema que como 
se ha visto no depende únicamente de la 
Universidad, sino hay influencia de 
factores externos a la misma así como 
factores dependientes de la personalidad 
de cada individuo que se matricula en una 
institución de educación superior. 
 
 
Estrategia No. 1: Trabajo Supervisado  
 
Algo común en muchas instituciones de 
educación superior es que la mayoría de la 
deserción se presenta en forma temprana, 
es decir en los primeros ciclos de la carrera 
cuando el estudiante aún no se ha 
adaptado a la vida universitaria (Peralta & 
Mora, 2014) por lo que a continuación se 
presenta una estrategia basada en la 
experiencia de la Facultad de Ingeniería de 
la URL enfocada a los  
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estudiantes de primer ingreso con fin de 
reducir el fracaso académico 
principalmente la deserción temprana por  
falta de preparación académica. Esta 
estrategia se implementó desde el año 
2009 en los cursos de Matemática y 
Química en el área de ciencias básicas y se 
conoce como Trabajo Supervisado. 
 
Este trabajo supervisado consiste en que 
adicionalmente a los periodos de clase los 
estudiantes tienen dos periodos 
adicionales donde reciben tutorías por 
parte de estudiantes avanzados de la 
carrera que son orientados y supervisados 
por los catedráticos del curso; este 
programa se basa en que los tutores al ser 
estudiantes, la brecha generacional con los 
estudiantes prácticamente no existe lo que 
permite una mejor comunicación 
permitiendo al estudiante aclarar dudas 
que no se atreve a plantear a sus 
catedráticos del curso en el salón de clase, 
así como resolver problemas que por lo 
intensivo de un curso universitario no da 
tiempo a resolver en los períodos de clase 
formal. 
 
Esta tutoría para que tenga el éxito 
deseado se imparte cronológicamente en 
paralelo al curso teórico para que 
inmediatamente los presaberes y nuevos 
conocimientos sean reforzados y 
consolidados. 
 
El perfil de los estudiantes que actúan 
como tutores es el siguiente: 
 
a) Haber mostrado potencialidad, 
capacidad e interés por irse formando 
para ser un futuro docente 
universitario. 
b) Haber aprobado todas las asignaturas 
correspondientes hasta el quinto 
semestre en su pensum de estudio 
 
1 Disponible en línea: 
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/24/Archivos/N
c) Contar con un promedio simple en las 
asignaturas ya cursadas de la carrera 
mínimo de setenta y cinco (75) puntos. 
d) Haber mostrado identificación con el 
Proyecto Educativo Landivariano; tener 
una personalidad madura, ser ético, 
responsable, colaborador y en todo 
momento un ejemplo para los alumnos 
de la facultad, observando los 
lineamientos y Normas de Convivencia 
de la Universidad1. Asimismo, tener la 
capacidad de establecer una relación 
armoniosa con estudiantes y 
catedráticos, acorde con la labor que 
desempeñará. 
e) Participar en las actividades contenidas 
en el Programa de formación para 
Alumnos Tutores ofrecido por el Centro 
de Actualización Psicopedagógica. 
f) Manifestar una actitud favorable hacia 
el desempeño de la función tutorial y 
poseer habilidades básicas para su 
desempeño, tales como técnicas de 
trabajo intelectual, de trabajo en 
grupo, técnicas de comunicación y 
habilidades sociales, entre otras. 
 
Los estudiantes-tutores reciben 
capacitación disciplinar y psicopedagógica 
para desarrollar eficazmente su trabajo y 
por el cual reciben una remuneración 
económica que se les acredita en su 
cuenta corriente motivando de esta forma 
la participación y renovación del equipo de 
estudiantes-tutores. 
 
Con los datos que se presentan a 
continuación se pretende mostrar la 
eficacia de este programa de tutorías ha 
permitido reducir los índices de retiro por 
estudiantes en los cursos de Química I y 
Matemática I desde que se implementó 
(año 2009) hasta la actualidad, aunque los 
datos muestran que la deserción en los 
estudiantes de primer ingreso se ha ido 
ormas_de_convivencia_para_la_comunidad_estudiantil_l
andivariana.pdf 
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reduciendo, aún la deserción se muestra 
alta, sobre todo por la falta de una 
adecuada preparación académica por 
parte de la escuela secundaria que le 
permita al estudiante enfrentar con 
eficacia sus primeros cursos universitarios. 
 
 
 
Tabla 1. Índice de Retiro académico de estudiantes de 
primer ingreso en los cursos de Matemática I y Química 
I con el programa de Trabajo Supervisado Facultad de 
Ingeniería URL 
Año  % de Retiro  
Matemática I 
% de Retiro 
Química I 
2008 58.28 39.11 
2009 28.17 37.82 
2010 31.92 29.54 
2011 11 21.69 
2012 18.55 21.03 
2013 26.57 19.34 
2014 24.16 14.24 
2015 17.55 23.61 
2016 15.37 20.61 
2017 13.37 29.75 
2018 10.51 26.22 
Fuente: Sistema de Información URL 
 
 
Los datos presentados en la Tabla 1 
muestran que, en los cursos de área 
básica, Matemática I y Química I durante 
el primer ciclo desde el año 2008 en que 
aún no se había implementado el 
programa de tutores por medio del trabajo 
supervisado; hasta el año 2018. Y como se 
puede ver en la tabla, la tendencia es a la 
baja a excepción en Química I en el año 
2013 que nuevamente se incrementa el 
índice de retiro al igual que en Matemática  
 
 
I en los años 2011, 2015 y 2017 pero en 
los tres casos al año siguiente, la 
tendencia desciende en comparación con 
el nivel del año 2008. Aquí se debe tomar 
en cuenta que el retiro no está siendo 
clasificado como una deserción total, de 
programa o bien temporal (Páramo y 
Correa, 1999) ya que esto implicaría hacer 
un estudio de causas de la deserción como 
factores sociales, culturales, económicos, 
psicológicos, etc. más allá del académico, 
para identificar el tipo de deserción. 
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Tabla 2. Índice de Retiro académico de estudiantes en 
Interciclo en los cursos de Matemática II y Química II 
con el programa de Trabajo Supervisado Facultad de 
Ingeniería URL 
Año % de Retiro Matemática 
I 
% de Retiro 
Química I 
2009 2.43 8.46 
2010 2.09 3.19 
2011 7.81 9.48 
2012 11.19 8.18 
2013 9.44 9.94 
2014 8.06 5.22 
2015 8.74 6.35 
2016 6.8 14.04 
2017 9.68 5.33 
2018 15.3 7.26 
Fuente: Sistema de Información, URL 
 
En la segunda tabla se observa los cursos 
inmediatos a los analizados en la primera 
tabla, aunque la tendencia no es 
descender, se puede observar que el 
índice de retiro académico es bajo 
reflejando una deserción baja y en estos 
cursos se sigue desarrollando el programa 
de Trabajo Supervisado. Una posible causa 
de este comportamiento en que no hay 
una tendencia puede ser consecuencia que 
en estos cursos ya no hay exclusivamente 
estudiantes de primer año es decir que la 
cohorte se convierte en más heterogénea 
y se espera que los estudiantes después 
del primer ciclo hayan alcanzado un nivel 
de madurez mental y responsabilidad que 
les permita desenvolverse en el ambiente 
universitario. 
 
Se toma el índice de retiro como referencia 
ya que el estudiante retira un curso sin 
terminarlo y se define la deserción como 
un fenómeno presente en el sistema 
educativo, donde se abandona el 
programa de formación y/o la institución, 
bien para continuar en otro programa, sea 
en la misma u otra institución, o bien para 
abandonar definitivamente las aulas de 
clase (Vélez y López, 2006) situación que 
se da con los estudiantes de nuestra 
universidad cuando retiran un curso es 
decir desertan del curso pero su deserción 
no es definitiva.  
 
Hay que recordar que algunos autores 
como Vélez y López hacen referencia de 
una deserción transitoria, en donde el 
estudiante retoma sus estudios, aunque 
sea un programa distinto al iniciado. 
 
También es importante tomar en cuenta el 
factor docencia, la capacidad que tiene el 
docente para incluir al estudiante y 
permitirle desarrollar todo su potencial. 
Este factor puede medirse inicialmente a 
través del rendimiento académico 
individual de cada estudiante así como el 
rendimiento del grupo en los curso a cargo 
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del docente, es importante detectar si el 
proceso de enseñanza es un factor en la 
deserción estudiantil, esto se deberá hacer 
desde el momento en que se tengan las 
primeras notas (Ramírez et.al.,2015) para 
orientar al estudiante o bien 
proporcionarle la capacitación 
psicopedagógica al docente para que una 
deficiencia en el sistema de enseñanza no 
sea el factor principal de la deserción 
estudiantil en determinada cohorte 
especialmente en los primeros ciclos de 
una carrera.  
 
También es importante notar que en 
cohortes donde el índice de deserción es 
alto debido a la carencia de competencias 
y pre saberes básicos para desempeñarse 
eficazmente en una carrera, la frustración 
del estudiante por su bajo rendimiento 
académico se manifiesta e incide en la 
evaluación del docente por parte del 
estudiante, por ejemplo un docente en el 
mismo ciclo y en la misma área tuvo una 
evaluación de 65.17 en una sección y en 
otra 90.92 (sistema de información, URL); 
en la sección donde fue mal evaluado el 
índice de retiro fue alto mientras que la 
sección que lo evaluó bien el índice de 
retiro fue bajo.  
 
Hay que tomar en cuenta que las 
estrategias de retención, en procura de 
disminuir la deserción, tienen un límite 
poblacional, es decir que hay que tomar 
nota sobre un fenómeno que aún no se ha 
manifestado con gravedad en las 
universidades privadas como la nuestra, 
como lo es la masificación de la educación,  
que precisamente es un factor que incide 
en la calidad académica la cual debe ser 
garantizada completamente y así evitar 
que la masificación se convierta en un 
factor de deserción en detrimento de esa 
misma calidad académica.  
 
Esto implica que debe mantenerse el 
control de la población estudiantil de un 
programa educativo que debe ser 
constantemente observado desde la 
evolución de los promedios académicos de 
toda la comunidad estudiantil que lo 
compone, sin que un desmedido 
crecimiento pueda afectar en un futuro la 
calidad agregada del rendimiento 
académico (Vélez & López Jiménez, 2004). 
 
Estrategia No. 2: Educación Virtual y Uso 
de Herramientas TIC 
 
Una estrategia que puede disminuir la 
deserción es la utilización de las TIC para 
promover el aprendizaje en línea, esto 
podrá tener éxito si la institución cuenta 
con una adecuada estructura tecnológica y 
docentes debidamente capacitados para 
impartir cursos y tutorías en línea. 
 
Según (Maurotti, Belloc, & Petrella, 2011) 
las nuevas TIC son las que giran en torno 
a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino 
lo que es más significativo de manera 
interactiva e  
 
 
 
interconectadas, lo que permite conseguir 
nuevas realidades de comunicación; 
tomando en cuenta esta definición es 
importante que cualquier programa de 
educación virtual tome en cuenta los tres 
medios mencionados para que sea 
efectivo. 
 
En la actualidad el uso de las TIC está 
limitado como herramienta 
complementaria de la enseñanza no 
precisamente que los cursos sean 
completamente virtuales o bien al 
monitoreo del avance y rendimiento 
académico del curso; como estrategia para 
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combatir la deserción implica el diseño de 
verdaderos cursos virtuales con su 
programa y metodología específica y 
contar con docentes capacitados en 
educación virtual y la capacidad para 
incluir al estudiante y permitirle 
desarrollar todo su potencial y hacer así 
efectiva el uso de las TIC como 
herramienta para reducir la deserción en 
todas sus formas. Este tipo de educación 
ha cobrado un gran auge en la actualidad, 
y la no presencialidad en el aula evita 
algunas causas de la deserción como es el 
caso de las distancias, tráfico, 
acumulación excesiva en el aula y 
disponibilidad de espacio en el lugar de 
estudios. 
 
 
 
Estrategia No. 3: Cursos de Adaptación o 
Cursos Pre Universitarios 
 
La adaptación de los estudiantes a una 
nueva forma de estudios de educación 
media a educación superior representa 
una gran fortaleza para que el estudiante 
reduzca sus miedos o desaciertos por 
cambios en el entorno social-educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Rafael Landívar tiene a 
disposición este programa como parte de 
un seguimiento al estudiante que no 
aprueba los exámenes preuniversitarios. 
La propuesta es validar estos programas 
por más tiempo para la ambientación del 
estudiante y que sea de carácter 
obligatorio en algunas carreras. 
 
 
Estrategia No. 4: Educación Integral en 
función de un crecimiento académico 
 
Plantear una educación de calidad por 
parte del docente que implique una 
asociación positiva entre la valoración de 
las actividades de un curso y el asertividad 
con éxito de aprobación. 
 
Por ejemplo, la realización de tres 
exámenes parciales dándole menor punteo 
al primero e igualar el punteo de los 
siguientes. Hacer uso de la herramienta de 
exámenes cortos con mayor cantidad a lo 
largo del semestre, dejarlos para llevar a 
casa y/o con respuesta.  
 
De esta manera se da mayor 
empoderamiento al estudiante en su  
 
 
 
 
 
propia formación educativa como parte 
activa del sistema educativo. 
 
Influir positivamente con el desarrollo de 
la investigación, asignando dos 
investigaciones al curso, enseñando 
técnicas de investigación que eviten el 
plagio y la copia mediante el uso de 
programas gratuitos. 
 
En los cursos que sea posible emplear la 
parte de aplicación en el desarrollo de 
proyectos como parte de la evaluación 
final. 
Sin embargo, en los casos en los que no se 
pueda prescindir de una evaluación final, 
lo más importante será que siga el mismo 
esquema que se han planteado en los 
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exámenes parciales realizados a lo largo 
del semestre. 
 
Con esta manera de evaluar se evitará que 
existan evaluaciones extenuantes de alta 
ponderación y de gran contenido que 
incrementan la probabilidad de éxito de 
una deserción. 
 
 
Estrategia No. 5: Compromiso Docente 
 
Dar capacitaciones psicopedagógicas 
obligatorias a los docentes para mejorar 
las herramientas docentes. De esta 
manera podría favorecer también al 
estudiante en su inclusión con temas en el 
semestre. 
 
Lograr compromisos con los docentes en 
realizar actividades de docencia que  
 
 
 
 
 
 
 
impliquen la realización de investigaciones 
en ambas vías. 
Esto podría motivar al estudiante hacer 
una investigación de calidad que valga la 
pena ser publicada en revistas propias de 
cada facultad.   
 
Sugerir al docente la opción de dar 
mentoría, tutoría y asesoría al estudiante 
con riesgo de deserción, notificando esta 
información en el portal para que los 
directores/coordinadores de carreras den 
seguimiento a estos casos especiales. 
 
 
Otras Estrategias 
 
1. Alianzas con instituciones de 
educación media para inducir al 
estudiante en el proceso de 
búsqueda de su desarrollo 
profesional  
2. Asesoramiento vocacional e 
información formativa de carreras 
universitarias 
3. Creación de modelos educativos 
flexibles 
4. Crear perfiles de estudiantes en 
riesgo, detectando factores que 
identifiquen la deserción a tiempo  
5. Facilitar soluciones financieras no 
únicamente a través de becas sino 
aplazamientos, subsidios, 
patrocinios y/o créditos educativos 
6. Tutorías o Apoyo a través de 
plataformas o programas en línea 
7. Generar una base de información en 
la que se indiquen la cantidad de 
estudiantes de han desertado 
anualmente y tratar de dar 
seguimiento a los desertores 
potenciales 
8. Perfilar al estudiante según carrera 
para tener un mayor conocimiento 
de las competencias y capacidades 
que debe tener y generar. Esto sería 
de gran ayuda para poder 
determinar aquellos alumnos que 
no cumplen con los requerimientos 
mínimos en la carrera y poder 
atenderlos en un solo grupo especial 
de seguimiento o bien incorporarlos 
con metodologías de 
acompañamiento a la malla 
curricular. 
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CONCLUSIONES  
 
1. A pesar de que existen diversos 
estudios desde hace muchos años, 
la mayoría de las estrategias 
planteadas son bastante 
superficiales y no detallas medidas 
concretas. 
 
2. Perfilar al estudiante según la 
carrera y darle seguimiento a las 
competencias que se desean lograr 
a lo largo del proceso educativo y 
así trabajar la parte académica y la 
psicopedagógica que requiera la 
carrera. 
 
3. Separar a los estudiantes 
potencialmente perfilados como 
desertores en secciones aparte y 
darles seguimiento desde la 
dirección de la carrera. 
 
4. La estrategia 4 es específica y 
considero es la única que se podría 
implantar en este segundo ciclo, la 
cual indica que: 1. Realización de 
tres exámenes parciales dándole 
punteo mínimo al primero e igualar 
el punteo de los siguientes a un 
valor normal.  
 
5. Hacer uso de la herramienta de 
exámenes cortos con mayor 
cantidad a lo largo del semestre, 
dejarlos para llevar a casa y con 
respuesta para que trabajen hasta 
dar con la respuesta correcta. 
 
6. De esta manera se empodera al 
estudiante en su propia formación 
educativa como parte activa del 
sistema educativo y hasta cierto 
punto asegura al estudiante a no 
desertar. 
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